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EFFECT ON INDICES PREMIX MARMIKS EXCHANGE TRACE ELEMENTS 
IN THE PREGNANT MARE 
Serum pregnant mares set hypercalcemia (20 %), hypophosphatemia (100 %), 
impaired calcium-phosphorus metabolism, increased alkaline phosphatase activity. 
Correction for feeding content macro mineral-vitamin premix Marmiks pregnant mare 
appears normalization of total serum calcium, calcium-phosphorus ratio, increasing the 
amount of inorganic phosphorus and causes a positive effect on the activity of alkaline 
phosphatase. Feeding premix eliminates dysfunction of bone-resisting system, helps to 
normalize metabolism and increase the serviceability of mares. 
Key words: mare, serum total calcium, inorganic phosphorus, alkaline 
phosphatase, cobalt, copper. 
?????.??????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????? ?????????. ??????????? ????????????? ??????????? ???????, 
????????????? ?????? ?????? ??????, ????????? ??????? ?????????????? ??????????, 
???????, ?? ????? ?????? ????????????? ??????????, ???????? ??????????? ?????? 
??????????? ??????????? ???????? ???????? ????????? ???? ??????? 
?????????????????????? ??????? ?? ???????????? ????????? [1, 2]. ????????? ?? 
??????????? ?????? ?? ??????? ????????? ???????? ??????????, ???? ???????????????? 
???????????? ?????????????? ???????????, ????????????? ??? ??????????? ???????? 
??????????????????????????????????????????? [1].  
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????? ???????? ???? ??????????????? ?????? ??????, ???????? ?? ?????????? 
??????????????????????????????. ??????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????.  
??????????? – ????????????????????????????????????????????????????????? 
?????? ???????????? ??????? ?? ?????? ??????????????????????? ????????? ???????? ?? 
??????????????. 
?????????????????.????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????» (????????????? ???.). ??????????? ???? ???????????? ????? ?????? 
???????????? ??????? ?? 9  ??????? ??????????,  ????? 4–18  ?????,  ?????? ???? 450  ??.  
????????? ???????????? ????? ?????????? ?????. ???? ??????? ??????????? ?? ????????? 
???????????????????????????. 
???????????????????????????????????? – ???????????????????????? 10 ?????? 
?? ??????,  ???? ????? ?? 9-??? ??????? ??????????.  ???????????? ????????????? ??? 
??????? [3] ??? ????????? ???????? ?????????? ?????????? ?? ???????????? ??????? ? 
????????? ?????????? ????????????? ??????, ???? ??????????? ????????? ?????? 
???????????? ?????), ????? ??????? (??): ????? ????????????? ????????? – 2,5, ???? 
??????????? – 2, ??????????? – 2,5, ???????????????? – 0,5, ??????????????????? – 1, 
??????????? – 1, ?????????????????? – 0,5, ?????????,  ????????????? – 1. ?????? 
?????????? ?????, ?????? ?????????? ??????? (??) ??????????? ???? ??????? 
????????????????????????? «???») ???????????? 100 ?????????????????? 60 ????? 
??????? ??????????? ???????. ?????? ??????? ??? ????? ????????? ??????? 30,3±0,21 ? 
????, ???????????????????????????????????????????. 
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????????? ???????????? ?????? ??? ??????????? ???????????? ?????? ?????????? ?? 
????????????????????????????? [4].  
??????????? ??????????.? ???? ???????????? ???????? ???????? ????????? ????? 
??????????, ????????????????????????? 1 ????????????????????????????????? 7,5 ?, 
??????? – 3,35 ????????????????? 4,5–4,7 ? 3,5–3,7 ????????????. ?????????????????? 
???????? ?? ???????? ?????? ????????????? ?? ????????????????? (31,2  ?? ???????? 40–
44 ?). ??????????????????? ????? ??????????? ?? ?????????? ?????? ?????? ?? 9 ?????? 
??????????????????? 2,7±0,11, ???????????????????????????? [5] ?????????????????? 
????? ???????? ???????? 1,27–1,30. ????, ??????? ?????????? ????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????.  
?????????? ????????????? ???????????, ?? 60 % ?????? ????? ??????????? 
????????????, ?????????? ??????? ????, ???????? ???????????. ?? ??????? ????????? 
??????? ???????, ?????? ????? ??? ????????? ????????????. ???????????? ????? ? 
????????????????????????????????????. ???????????????? 87,5 % ??????????????? 
???????????????????????? (24–42 ??./??.). ? 17,5 % ?????????????????????????, ? 
?????? ???????? ?????????? ?????? ???????????? ?? ?????? ?????????????? ????????. ? 
32,5 % ???????????? ?????? ??????? ???????? ???????? (???????????, ????, ????) 
????????, ??????????????, ???????, ?????????????????????????????. ???????????????, 
???, ??????, ?????????????????????????????????????????????. 
??????????????????????????????????????????????????????, ???????????????? 
???????????????????????????????????? (??????????????). ? 20 % ???????????????? 
???????????? ???? ???? ????? ??? ???????????? ???????? ????????, ????????? ??????????? 
?????????????? (70 %),  ???????????????? (50 %),  ? 40 % – ???????????????????? 
??????????. 
???????????????? ??????????? ? 20  %  ?????,  ??? ????? ????? ????????? 
?????????????? ???????????????? ?????? ??? ??????????. ?????????????? (????? 
1,45 ???????) ????????????? 100% ?????. ?????????????????????????????????????? 
?? ?????? ??? 0,90 ?? 1,20 (????. 1), ??? ????? 1,45–1,78 ??????? [5]. ?????? 
??????????????? ????????,  ????????? –  ???????? ???????? ?? ???????.  ??? ????? 
?????????? ?? ????? ???????, ???????? ?????????? ?????????? ???????? ?? ?????????, 
???????? ??????? ?? ????? ????? ??????? D.  ???? ????????? ??????????? ?????????? 
???????????? ??????? ?????????, ?????????? ???????? ?????? ?????????? ??????, ??? 
??????? ?? ?????? ??????, ?? ?????? ???????? ??? ???????????? ????????? ??????????? 
??????????????????????????????? [6]. 
???????????? ???????? 45 ? 60-?? ????? ???????????? ????????? ?????????? ????? 
?????? ??????????? ??????? (???????????? ??????, ???????????? ?????????????, 
?????????????? ??????), ???????????????? ???????, ???????? ????????? ????????, 
????????????????????????????????. 
????? 45 ?????????????????????????????????????????????????????? (?<0,1) ? 
3,31±0,10 ?? 3,01±0,14 ???????, ?? ?? 60-?? ????? ???????????? ????????? (?<0,001) 
???????????????????????? 13,9 %, ?????????? ??????????????????, ??????????????? 
????????????????????????????????????????? (???. 1).  
          ?????????????????????????? 45 ? 60 ????????????????????????????????????????, 
??????????????, ?? 9,9 ? 13,6 % ?????????? (????. 1).  
??????????? ????? ??????? ?????????????? ???????? ?? ????????? ????? 
???????????? ??????????????????? (????.  1).  ??????????????????,  ????????????????? 
?????? ????????? ??????????? ????????????????????? ?????? ??????????? ???????????? 
??????????? 15,9  %,  ?????????? ???????????????????,  ????? 21,7  % ?????????? ? 45  
????? [7, 8]. 
?? ?????????? ?????? ?????? ?????????? ?????? ?? 60-?? ????? ???????? ????? ?? 
17,7 % ??????, ???? ?? ???????????? ????? (?<0,001) (???. 2). ???????????????? 
??????????????? ?? 45 ????? ?? ??????????? ????????? 2,53±0,14 (????.), ?? 
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?????????????????? – 2,06±0,10 ?? ?????????????? (?<0,05) ??????????? 45 ?????? 
??????????????? (?<0,01), ??????????????????????????????????????????????. 
 
 
??? ??????? ?????????? ??????????????????? ??????? ?? ?????????? ?????? ?????? 
????????????????????????. 
???,  ?? ??????? ?????? ?????? ????????????? ??????????? ??? ????? ??????? ?? 
???????????????????????? (100–250 ????) [9] ??????????????????????????????????? 
9–11 ?????????????????? 374,2±5,5 ??. 
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?? 45 ? 60 ??????????????????????????????????????????????????? 40,0 ? 43,7 % 
(p<0,001) ??????????, ????????????????????? ???????, ????? 32,4 ? 39,8 % (p<0,001) 
????????????? (???. 3). 
?????????? ??????????????????? ??????? ????????? ??? ??????????? 
???????????????? ???????? ?? ????????? ??????????????? ?? ????????? ?????. ?????? 
??????????? ????????? ?? ?????????? ?????? ????????? ?????, ????????, ?????????? ?? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?? ??????. ?????????? ?????????? ??? ?? ?????????? ?????? ?? ?????? ????? ??????????, 
????????, ???????????? ??????????? ?????????????? ???????????. ???????????? 
???????? ??????? ?? ??????? ??? ????????? ?? ?????? ??????????????,  ???? ?? ?????????? 
??????????????. 
????????.? ????????????? ??????????????????????? ????????? ??????? 
???????? 60-????????????????????????????????????????????????????????????????, 
????????????? ??????????????????? ??????????????, ??????????? ?? ?????? ?????? 
??????? (?<0,001), ????????????????????????????????????.  
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